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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ  
И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
Одним из наиболее эффективных средств развития и формиро-
вания навыка говорения в обучении иностранным языкам по правилу 
считается диалог. 
При обучении диалогической речи рекомендуется варьировать 
различные виды диалогов и формы работы с ними: диалог-беседа, 
диалог-инсценировка, беседа учащихся между собой и с преподавате-
лем, парная и групповая. Основным средством обучения диалогиче-
ской речи являются упражнения. В процессе их выполнения форми-
руются умения: запрашивать информацию, адекватно реагировать на 
реплику собеседника, употреблять штампы диалогической речи, ком-
бинировать реплики при построении диалога и др. 
При обучении монологической речи вырабатываются языковые 
автоматизмы, т. е. навыки быстрого и безошибочного пользования 
лексическим и грамматическим материалом. В центре внимания нахо-
дится также выражение содержания с помощью адекватного лексико-
структурного материала, развитие умений инициативной речи.  
В процессе обучения говорению используются следующие ос-
новные принципы коммуникации: 1) речевой направленности; 2) ин-
дивидуализации при ведущей роли ее личностного аспекта; 3) функ-
циональности; 4) новизны. 
Общение характеризуется постоянной сменой темы разговора, 
обстоятельств, задач и т. д. Новизна обеспечивает гибкость речевых 
навыков, а также развитие речевого умения. Очень хороший контекст 
деятельности может быть задан специальными фильмами. Это долж-
ны быть событийные фильмы, интересные по содержанию, коммуни-
кативные по направленности, методические по характеру. 
В современной методике на смену фронтальной работе на заня-
тии все более активно приходят социальные/интерактивные формы 
обучения. Выполняя парные и групповые задания, студенты сосредо-
тачивают свое внимание на содержании высказывания. При этом важ-
на цель совместной деятельности: узнать новую информацию, оце-
нить ее, сообща обсудить проблемные задания, сопоставить разные 
точки зрения, принять участие в дискуссии, совместно сделать проект. 
В процессе выполнения интерактивных заданий студенты развивают 
языковую самостоятельность. 
